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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ С СОСЕДЯМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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	«Конфликты неистребимы – они появляются при любых жизненных обстоятельствах и сопровождают нас от рождения до самой смерти… Конфликты – это норма жизни. Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте есть ли у вас пульс» Так говорил о конфликтах американский социолог Ч. Ликсон. 
Конфликты между соседями – явление распространенное и занимает немало важную роль в нашей жизни. Соседи бывают разные − подозрительные и дружелюбные, конфликтные и компанейские, бдительные и безалаберные. От них зависит наше спокойное и комфортное проживание. 
Многие ученые считают, что человеческая агрессия на соседа идет из каменного века, когда борьба за существование и сохранение рода учила людей дифференцировать все окружающее на «свое» и «чужое». Это происходило, когда шли войны за ресурсы, территории, потомство, когда возникал на территории общины чужак. Поэтому, современному человеку (при отсутствии войн), необходимо эту агрессию реализовать в виде создания образа врага. 
Вполне естественно, что въезжая в новое жилище, пусть даже временное, человек в первую очередь изучает степень опасности среды и людей, рядом с которыми ему предстоит жить. Неосознанно мы цепляемся именно за самый яркий образ и как бы принимаем решение, что «он будет мешать нам жить». Остается только понять, от чего зависят отношения с соседями, как сделать их менее конфликтными и более доброжелательными?
	Выделяют факторы, от которых зависят отношения с соседями: 
1) Престижность жилья. Как правило, чем проще жилье, тем в более тесном контакте находятся жильцы. Люди, проживающие в престижных домах, ведут себя демонстративно вежливо и более сдержанно по отношению друг к другу. Подчеркивается автономность каждой семьи и по возможности соблюдается принцип невмешательства в жизнь соседей. 
2) Социальный уровень, материальное положение. Если глава одной семьи бизнесмен, а их сосед – водитель автобуса, они вряд ли станут тесно общаться, испытывая неловкость от своих материальных возможностей. 
3) Возраст проживающих. Чем ближе люди по возрасту, тем больше у них шансов найти общие интересы. И, напротив, большая разница в возрасте у проживающих рядом людей может вызвать конфликт поколений. 
4) Наличие детей. Дети могут способствовать зарождению дружных отношений между семьями и оказаться причиной их ссор. 
5) Наличие животных. Домашние любимцы - вечный камень преткновения между жильцами.
Из-за чего же чаще всего возникают конфликты между соседями? Статистические данные утверждают, что 21% конфликтов с соседями возникает на денежной почве (в двух случаях из трех речь идет о нежелании возвращать долг); 20% ссор возникает в связи с проблемой поддержания чистоты в доме; 20% − из-за строительных работ; 15% − из-за шума; 12% − из-за невежливости; 12% случаев − из-за детей; 17% соседских конфликтов доходят до суда; 8% заканчиваются переездом одной из сторон на другую квартиру; в 4% случаев в дело приходится вмешиваться милиции.
Выделяют три типа взаимоотношений между соседями: дружеские, враждебные и нейтральные. Дружеские отношения великолепны только в том случае, если обе стороны приветствуют подобную вовлеченность в жизнь друг друга. Если к тесным отношениям стремится только одна сторона, в такой ситуации встает проблема навязчивости.
Есть такой тип соседей, как соседи-завистники, которые любую удачу своих «земляков» воспринимают, как свое поражение. Внешне завистник может быть дружелюбен. Но в то же время, может распространять сплетни.
Соседи-скандалисты – это чаще всего люди пожилого возраста. Они знают все, что происходит в ближайших квартирах, и всегда этим недовольны. Обычно это одинокие люди, без увлечений и интересов. На самом деле, они просто хотят внимания. Любого, пусть даже негативного. 
Как же научиться мирно жить с соседями? Вспомните студенческие общежития, которые замолкают только в 3-4 часа ночи. Дискотеки, друзья, поиски недописанных лекций и консультации, разговоры от «нечего делать» и, несмотря на такие условия, многие и высыпались, и учились отлично. Как им это удается? Дело в том, что, заселяясь в общежитие, человек знает, что его ждет и принимает эту реальность такой, какая она есть, принимает людей, которые там проживают, такими, какие они есть. В конце концов, ведь самое важное, это какой вид общения вы выберете с людьми. 
Чтобы научиться мирно сосуществовать со своими соседями, в первую очередь стоит подумать о том, что вокруг вас живут люди с другим мировоззрением, привычками, принципами. И, чтобы сохранить нормальные соседские отношения, нужно уметь искать компромисс и принимать людей такими, какие они есть, не навязывая собственное представление о жизни. Не стоит заранее думать и подозревать соседей в том, что они ставят целью своей жизни отравление вашего существования. 
Старайтесь быть внимательными и вежливыми друг к другу, не забывайте здороваться, соблюдайте тишину в позднее время. Не пытайтесь наказать соседей их же методами, то есть, не шумите, не втягивайте в конфликты детей и других соседей. Если нет возможности договориться мирно, то действуйте через домовый комитет или ЖЭК.
Бесконфликтное общение с соседями должно начинаться с вас. Будьте немножко терпимее, внимательнее к живущим в вашем доме, и вы обязательно почувствуете ответную симпатию и уважение.
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